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1 Bien  que  le  thème  majeur  de  ce  premier  numéro  dirigé  par  Gérard  Vindt  (“la
modernisation de l’Europe Occidentale dans les années Vingt”) soit hors de notre XIXe
 siècle, il nous paraît nécessaire de saluer dès sa naissance une nouvelle revue d’histoire :
Histoire et Sociétés 1. Il s’agit d’une revue européenne d’histoire sociale imaginée par une
équipe  de  jeunes  chercheurs  en  sciences  humaines  (histoire,  sociologie,  économie,
philosophie) et conçue comme lieu de réflexion sur l’histoire sociale comparative. Leur
approche sociale et européenne est la principale caractéristique de cette revue mais elle
n’est pas sa seule originalité. En dehors du dossier thématique --un prochain numéro sera
consacré au XIXe et l’histoire sociale-- la rédaction a réfléchi et organisé une série de
rubriques qui offrent des perspectives méthodologiques et conceptuelles et s’ouvrent sur
d’autres types de pratiques. Ainsi la rubrique “image” a-t-elle vocation à donner la parole
aux  chercheurs  en  histoire  qui  s’intéressent  à  l’analyse  d’images.  Chaque  numéro
comprendra également un cahier de 16 pages d’images en quadrichromie, centré sur le
dossier. Ici, ce sont les thèmes de la reconstruction et de la journée de huit heures qui
sont ainsi illustrés de façon très attractive. Une autre rubrique intitulée “biographie et
groupe social” tentera de reprendre une réflexion quelque peu délaissée autour de la
notion de groupe --sans pour cela renier le rôle de l’individu. On sera peut-être un peu
dérouté par la maquette un peu envahissante de la revue, mais les rédacteurs, comme ils
l’indiquent, bénéficient de moyens qui leur permettent d’échapper au bricolage. Pourquoi
alors bouder son plaisir ? Nous attendons avec impatience la suite --et le numéro sur le
XIXe siècle… 
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NOTES
1. . Histoire et sociétés, 03 80 48 10 25 ; courriel : abonnements@alternatives-economiques.fr.
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